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NÚM. 255 
D E P O S I T O L E G A L L E - 1—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos; 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
ffliniM de ttadín y [ienua 
ORDEN de 3 de noviembre de 1978 
por la que se declara inhábil la jor-
nada de consulta del Referéndum 
Constitucional en los Centros, do-
centes dependientes del Ministerio 
de Educación y Ciencia. 
Ilustrísimo señor: 
El artículo 72 del Real Decueto 
2120/1978, de 25 de agosto, por el que 
se establecen normas para la celebra-
ción de consulta directa a la Nación 
por medio de Referéndum, en rela-
ción con el art ículo 23 de las nor-
mas electorales aprobadas por Real 
Decreto-ley número 20/1977, de 18 de 
marzo (Boletín Oficial del Estado del 
23), establece la posible utilización 
de edificios docentes para el estable-
cimiento de las secciones electorales. 
Con el fin de no interferir la actua-
ción de las que se establecerán con 
motivo del Referéndum Constitucio-
nal en numerosos Centros docentes, 
^ a propuesta de la Subsecretaría del 
Departamento, 
Este Ministerio ha resuelto decía-
rar inhábil a efectos escolares la jor-
cada de la Consulta del Referéndum 
Racional sobre la Constitución en 
wdos los Centros docentes, estatales 
0 no, dependientes de esté Ministerio. 
.Lo que digo a V. I . para su cono-
amiento y efectos, 
pios guarde a V. I . 
Madrid, 3 de noviembre de 1978. 
CAVERO L A T A I L L A D E 
^mo. Sr. Subsecretario del Departa-
mento. 
* ^"hlicada en el «.Boletín Oficial del Es-
•icio, Gaceta de Madrid», núm. 264, del 
U1a 4 de noviembre de 1978. 5083 
MINISTERIO DE DEFENSA 
DimiOH i l i l DE LA i i i i l i [ I I 
CONCURSO - SUBASTA 
Se anuncia concurso-subasta para 
las obras de construcción de la casa-
cuartel para la Guardia Civil, en Tro-
bajo del Camino (León), con un presu-
puesto de contrata importante pesetas 
26.822.574,94, con un plazo de ejecu-
ción de doce meses y 14 viviendas, 
siendo la fianza provisional de 536.451 
pesetas, que será constituida según la 
Ley de Contratos del Estado y Regla-
mento para su aplicación, vigentes. 
Admisión de proposiciones —Hasta 
las doce horas del día 24 de noviembre 
próximo, en la Dirección General de la 
Guardia CivH (Jefatura de Material y 
Mantenimiento), en Madrid, calle Guz-
mán el Bueno, 110, y hasta la misma 
hora del día 22 del mismo mes, en la 
Comandancia de León. 
Apertura de pliegos.—A las once 
horas del día 28 de noviembre próximo 
en la citada Dirección General, por la 
Mesa de Contratación de la misma. 
¿os documentos a presentar por los 
licitadores, así como el modelo de 
proposición económica, figuran inser-
tos en el pliego de condiciones unido 
al proyecto, que pueden ser examina-
dos en las Dependencias antes citadas 
durante los días y horas hábiles de 
Oficina. Deben presentar también el 
Certificado de Clasificación Categoría 
D, Grupo C, Subgrupo 2. 
Todos los gastos de anuncios y de-
más de este concurso-subasta, serán de 
cuenta del adjudicatario, 
Madrid, 28 de octubre de 1978.-El 
General Jefe de Material y Manteni-
miento, Aurelio Herrero Miguel. 
5052 Núm. 2158.- 840 ptas. 
Delepi ProvUI di! Traiajo 
D. José Salazar Gómez, Delegado 
Provincial del Ministerio de Tra-
bajo en León, Presidente de la Co-
misión Provincial del Fondo de 
Garantía Salarial. 
Hago saber: Que en el expediente 
tramitado ante la Comisión Provin-
cial del Fondo de Garantía Salarial, 
con motivo de la solicitud formula-
da por el trabajador José Manuel Fió' 
rez Villán, que prestó sus servicios 
para la empresa «Julián Cañibano y 
José Villacé Rubio>, de León, ha sido 
dictada Resolución con fecha 26 de 
octubre de 1978, en la que se acuerda 
por dicha Comisión el conceder al 
mencionado trabajador el importe dé 
la indemnización sustitutiva del sala-
rio que le es adeudada por la citada 
Empresa. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa «Julián Cañibano 
y José Villacé Rubio> y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a treinta de octubre de mil nove-
cientos setenta y ocho.—José Salazar 
Gómez. ^ 5041 
* • 
D. José Salazar Gómez, Delegado 
Provincial del Ministerio de Tra-
bajo en León, Presidente de la Co-
misión Provincial del Fondo de 
Garantía Salarial. 
Hago saber : Que en el expediente 
tramitado ante la- Comisión Provin-
cial del Fondo de Garantía Salarial, 
con motivo de la solicitud formulada 
por los trabajadores Francisco Rodrí-
guez Palomares y 19 más que pres-
taron sus servicios para la Empresa 
«Gonzalo González Alvarez» de Pon-
ferrada, ha sido dictada Resolución con 
fecha 26-10-78 en la que se acuerda 
por dicha Comisión el conceder a los 
mencionados trabajadores el impor-
te de la indemnización sustitutiva del 
salario que les es adeudado por la 
citada Empresa. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa «Gonzalo Gonzá-
lez Alvarez», y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a treinta 
de octubre de mil novecientos setenta 
y ocho.—José Salazar Gómez. 5041 
•* 
* * 
Don José Salazar Gómez, Delegado 
Provincial del Ministerio de Trabajo 
en León, Presidente de la Comisión 
Provincial del Fondo de Garantía 
Salarial. 
Hago saber: Que en el expediente 
tramitado ante la Comisión Provincial 
del Fondo de Garantía Salarial, con 
motivo de la solicitud formulada por 
D. Félix Alonso Valbuena, como Di-
sector del Instituto Nacional de Previ 
rión, en reclamación de cuotas debidas 
a la Seguridad Social por parte de la 
Empresa «Café Universal» (Flaviano 
García Juan), ha sido dictada resolu 
ción con fecha 28 de octubre de 1978, 
en la que se acuerda por dicha Comi 
sión el conceder al mencionado peti 
cionario el importe de las cuotas a la 
Seguridad Social que le son adeuda 
das por la citada Empresa. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa «Café Univer 
sal» (Flaviano García Juan), y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a treita y uno de octubre de mil 
novecientos setenta y ocho.—José Sa 
lazar Gómez. 5042 
DELEGACION DE AGRICULTURA 
imiiDio m i PÍA LA [onran 
DE U MIDMLEZA 
Jefatura Provincial del ICONA 
; en León 
DESLINDE DEL MONTE 
N.0 564 DE U. P. 
E l l imo. Sr. Subsecretario de Agri-
cultura, por delegación del Excelen 
tísimo Sr. Ministro (P.D. O.M. 4-6-70) 
con fecha 23 de septiembre de 1978 
ha dado su conformidad a la siguien 
te propuesta: 
"Examinado el expediente de des-
linde del monte n.0 564 del Catálogo 
de los de U. P. de la provincia de 
León denominado "Pardomino y Te 
Jedo" de la pertenencia del Ayunta 
miento de Boñar y sito en su t é rmi 
no municipal. 
RESULTANDO que el Catálog 
asigna la pertenencia de este monte 
al pueblo de Vegamián, del mismo 
té rmino municipal, partido judicial 
de Riaño, pero la construcción del 
Embalse del Porma trajo consigo la 
desaparición del pueblo de Vegamián 
y así, por Decreto del Ministerio de 
la Gobernación n.0 970 de 20 de abril 
de 1967 (B. O. E. n.0 l l í de 10 de 
mayo de 1967) el Ayuntamiento de 
Vegamián desapareció como tal En-
tidad, incorporándose al Ayuntamien-
to de Boñar, del mismo término mu-
nicipal, partido judicial de La Ve-
cilla. Posteriormente y por Decreto 
860 del mismo Ministerio, de 6 
de abril de 1968, se aprobó la disolu-
ción de las Entidades Locales Meno-
res de Quintanilla, Vegamián, Arma-
da, Campillo y Lodares, todos ellos 
del Ayuntamiento de Boñar, hacién-
dose cargo el Ayuntamiento de toda 
la propiedad forestal de los pueblos 
mencionados, por lo que desde en-
tonces se viene asignando la perte-
nencia del monte al Ayuntamiento 
de Boñar. 
RESULTANDO que autorizada la 
práctica del expresado deslinde y 
habiendo acordado la Jefatura del 
Servicio Provincial del ICONA de 
León que se realizara por los t rá -
mites de la segunda de las dos fases 
establecidas en el art. 89 y siguientes 
del Reglamento de Montes, se publ i 
có en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia el preceptivo anuncio relativo 
al mismo y se colocaron edictos en 
los tablones de anuncios de los Ayun-
tamientos correspondientes, señalan-
do fecha y lugar para dar comienzo 
a las operaciones de apeo y plazo 
para la presentación de documentos 
por parte de los interesados, habien-
do sido remitidos los que fueron pre-
sentados por los Presidentes de las 
Juntas Vecinales de los pueblos de 
Pallfde, Reyero y Prima jas y por el 
de la Junta Vecinal del pueblo de 
Corniero, a la Abogacía del Estado 
que emitió el preceptivo informe so-
bre su eficacia legal. 
RESULTANDO que después de tra 
mitadas las debidas notificaciones í 
los interesados, se procedió por el 
Ingeniero Operador en la fecha anun-
ciada al apeo y levantamiento topo 
gráfico del per ímetro exterior del 
monte, colocando el piquete n.0 1 en 
el fondo de la Vallina de Valdelavi-
lia, en el extremo de una pared de 
piedra que cerca una finca particular 
de la Confederación Hidrográfica del 
Duero, expropiada para la construc-
ción del Embalse del Porma, empe 
zando la colindancia con el monte de 
U. P. n.0 566, "Peñazuelo y Las Ma-
tas" de Boñar (antes del .pueblo de 
Lodares), colindancia que continúa 
hasta el piquete n.0 27. Del piquete 
n.0 27 al n.0 28 la colindancia es con 
el monte de U . P. n.0 516, "La Dehe-
sa y Robledo" de la pertenencia de 
Reyero. Del piquete n.0 28 al 37 la 
colindancia es con el monte de U . Pú-
blica n.0 520 "Solana y Agregados" 
de la pertenencia del pueblo de Pr i -
ma jas, del Ayuntamiento de Reyero 
Desde el piquete n.0 37 al n.0 5o ia 
colindancia es con el monte de Uti-
lidad P. n.0 574, denominado "El J ¿ 
do y sus Agregados" de la pertenen-
cia del pueblo de Corniero, del Ayun-
tamiento de Crémenes. Del piquete 
n.0 50, situado en el Pico Relance al 
n.Q 63 se establece la colindancia con 
el monte de U . P. n.0 620 "La Cota 
Valles", del pueblo de Vozmedia-
no. Ayuntamiento de Boñar, del pi, 
quete n.0 63 al n.0 73, la colindancia 
es con el monte de U. P. n.0 623, "La 
Figal" de la pertenencia del pueblo 
de Adrados, del ' Ayuntamiento de 
Boñar, del piquete n.0 73 al n.0 83 la 
colindancia es con el monte de Uti-
lidad P. n.0 629 "La Sierra de los 
Llanos" de la pertenencia del pueblo 
de Cerecedo, del Ayuntamiento de 
Boñar y del piquete n.0 83 al 94, la 
colindancia es con el monte de Uti-
lidad P. n.0 632, "E l Valle" de la per-
tenencia del pueblo de Valdecastillo, 
del Ayuntamiento de Boñar. Del pi-
quete n.0 94 al 101 del l ímite del mon-
te sigue la margen izquierda del río 
Porma. Del piquete n.0 101 al n.0 129 
se delimita una parcela que fue ex-
cluida del monte, al ser declarada de 
interés general por expediente ini-
ciado a petición de la Confederación 
Hidrográfica del Duero. Desde el pi-
quete n.0 129 hasta el n.0 191 y cierre 
a l n.0 1 se sigue la margen izquierda 
de la carretera de Boñar a Campo de 
Caso y la zona de cotas de resguar-
do del Embalse del Porma en líneas 
generales. Las incidencias habidas en 
el apeo fueron diversas reclamacio-. 
nes y escritos presenfados por la Co-
misión del Ayuntamiento de Boñar 
que versan sobre los derechos de 
mancomunidad que tienen los veci-
nos de los pueblos de Pallide, Reye-
ro, Prima jas y Corniero sobre diver-
sas zonas del monte así como los re^ -
ferentes a las zonas excluidas del 
monte por haber sido declaradas de 
interés general para la construcción 
del Embalse del Porma, reclamacio-
nes que se recogen en acta y se ad-
juntan como anexos a las mismas. 
Para delimitar las zonas en las que 
existe mancomunidad de aprovecha-
mientos, se apeó primero la corres-
pondiente a la del pueblo de Cor-
niero, que comienza en el piquete 
n.0 50 en el Pico Relance y sigue por 
los n.0 2 al 6 en las proximidades del 
piquete n.0 46. La zona de Manco-
munidad reclamada por los pueblos 
de Reyero, Pallide y Primajas co-
mienza en el piquete n.0 47 y sigue 
por el 2, 3, etc., al n.0 9 y de éste al 
18 del perímetro exterior, estando 
toda la línea definida por puntos no-
tables que no dan lugar a confusio-
nes. Se apearon asimismo tres encla-
vados, sitos en el fondo del Valle 
de Pardomino que pertenecieron a 
vecinos de Vegamián y fueron expro-
piados por la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, quedando en el 
enclavado B dos fincas particulares-
3 
La cabida de estos enclavados desig-
nados por las letras A, B y C es de 
21,5300 Has. Se extendieron las co-
rrespondientes actas, en las que se 
detalla la situación de los piquetes 
que determinan las sucesivas colin-
¿ancias del monte, que fueron fir-
madas de conformidad por los asis-
tentes a la operación. 
RESULTANDO que anunciado el 
periodo de vista del expediente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y por 
comunicaciones a los interesados, no 
se presentó reclamación alguna^ se-
gún certifica el Ingeniero Jefe del 
Servicio Provincial del ICONA de 
León por lo que propone en su in-
forme la aprobación del deslinde en 
la forma en que fue realizado por el 
Ingeniero Operador. 
VISTOS la Ley de Montes de 8 de 
junio de 1957," Reglamento de Mon-
tes de 22 de febrero de 1962 y de-
más disposiciones concordantes. . 
CONSIDERANDO que el expedien-
te fue tramitado de acuerdo con lo 
preceptuado por la legislación v i -
gente relativa al deslinde de montes 
públicos, habiendo insertado los anun-
cios reglamentarios en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, colocado 
edictos en los tablones de anuncios 
de los Ayuntamientos correspondien-
tes y tramitado las debidas comuni-
caciones para conocimiento de los 
interesados. 
CONSIDERANDO que durante la 
práctica del apeo fueron presentados 
dos escritos y hechas diversas mani-
festaciones verbales por el Alcalde-
Presidente de Boñar o los represen-
tantes de dicho Ayuntamiento,, que 
se recogieron en acta y se refieren 
principalmente al reconocimiento de 
zonas en las que existe mancomuni-
dad de aprovechamientos con pue-
blos limítrofes y al apeo en las par-
tes del per ímetro en colindancia con 
terrenos declarados de interés gene-
ral para la construcción del Embalse 
del Forma, a petición de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero, y que 
durante el periodo de vista, en el que 
el expediente fue puesto de mani 
fiesto a los interesados, no se formu 
lo reclamación alguna, lo que hace 
suponer el asentimiento de todos 
«Uos con el apeo efectuado a pesar 
de , las reclamaciones mencionadas 
anteriormente. 
CONSIDERANDO que el emplaza 
diento de cada uno de los piquetes 
<pe determinan las sucesivas colin-
dancias del monte y de las zonas de 
Mancomunidades se describe con pre 
cisión en las actas de apeo y el per! 
^etro queda fielmente representado 
^n el plano que obra en el expe 
diente. 
CONSIDERANDO que teniendo en 
^enta los Decretos a que se hace 
Referencia en el primer resultando 
^ procedente que la pertenencia sea 
asignada al Ayuntamiento de Boñar 
Esta Sección de Deslindes y Amo-
jonamientos, de conformidad con la 
Jefatura del Servicio Provincial del 
ICONA de León tiene el honor de 
proponer a V. L : 
1. °—Que se apruebe el deslinde del 
monte n.0 564 del Catálogo de los de 
U. P. de la provincia de León deno-
minado "Pardomino y Tejedo" de la 
pertenencia del Ayuntamiento de Bo-
ñar y sito en su término municipal 
en la forma en que ha sido realiza-
do por el Ingeniero Operador y ta l 
como se detalla en las actas, Regis-
tro Topográfico, plano e informes que 
obran en el expediente. 
2. °—Que se rectifique la descripción 
que del mismo figura en el Catálogo, 
de acuerdo con los siguientes datos: 
Provincia: León'. 
Número del Catálogo: 564. 
Nombre del monte: "Pardomino y 
Tejedo". . 
Término municipal: Boñar. 
Pertenencia: Ayuntamiento de Bo-
ñar. 
Límites 
N.—Monte de U . P. n.0 566, "Peña-
zuelo y Las Matas" de la perte-
nencia de Boñar y monte de 
U. P. n.0 516 "La Dehesa y E l 
Robledo" de la pertenencia de 
Reyero. 
E.—Montes de U . P. n.0 520 y 574, 
denominados "Solana y Agrega-
, dos" y "Jaido y sus Agregados" 
de las pertenencias de Prima jas 
(Ayuntamiento de Reyero) y Cor-
niero (del Ayuntamiento de Cré-
menes), respectivamente. 
S.—Montes de U. P. n.0 620, 623 y 
629, denominados "La Cota y Va-
lles", "La Pigal" y "La Sierra de 
Los Llanos", de las pertenencias 
de Vozmediano, Adrados y Cere-
cedo (Ayuntamiento de Boñar), 
respectivamente. 
O.—Monté de U. P. n.0 632 "E l Valle" 
. de la pertenencia de Valdecasti-
Uo (Ayuntamiento de Boñar), 
margen izquierda del río Porma, 
terrenos de la Confederación H i -
drográfica del Duero, margen de 
recha de la carretera de Boñar 
a Campo de Caso y cota de res-
guardo del Embalse del Porma 
Cabidos 
Cabida total ... ... 2.282,0500 Has 
Cabida enclavados . 21,5300 Has. 
Cabida carretera ... 0,6600 Has 
Cabida pública re-
sultante 2.259,8600 Has. 
Especies 
-Fagus sylvatica, Quercus pyrenai-
ca, Quercus Robur, Betula Alta, Sor 
bus aria, Sorbus ancuparia, í lex aqui-
folium. Erica, Genistella Sarothan 
ñus varios. 
Servidumbres 
Las. corrientes de paso en la región. 
Mancomunidad de pastos y otros 
aprovechamientos a favor del pueblo 
de Corniero: Delimitada por los p i -
quetes n.0 50 (P. exterior), 2, 3, (Pra-
dera de La Brañueña), 4 (Ojo de la 
Fuente del Canto de Gonzalín),' 5 
(Peña de Pico mular) y 6 (Mojón a 
5 mts. del Camino de la Muía, pique-
te n.0 46 del p. exterior). 
Mancomunidad de aprovechamien-
tos a favor de los pueblos de Pallide, 
Reyero y Primajas: Delimitada por 
los piquetes n.0 47 (P. exterior), 2, 3, 
4, (Collado de Gonzalín), 5 (Roble 
de la Perruga), 6 (Majada de Mata-
burros), 7 (Collado de los Arcos), 
8 (Aguas Mestas) 9 y 10 Pt. 18 del 
P. exterior. 
3. °—Que se reconozcan como po-
seídos por particulares los siguientes 
enclavados, según se detalla en las 
actas y se representan en el plano: 
A—Conjunto de praderas o pastizal, 
cercadas, de la Confederación H i -
drográfica del Duero. 
B.—Conjunto de praderas - pastizal, 
cercadas de la Confederación H i -
drográfica del Duero y de Sebas-
t ián Díaz y Hros. de Ramiro Gon-
zález. 
C—Conjunto de praderas - pastizal, 
cercadas, de la Confederación H i -
drográfica del Duero. 
Cabida total de los enclavados: 
21,5300 Has. 
4. °—rQue se inscriba el monte en e l 
Registro de la Propiedad de acuerdo 
con los resultados del trabajo prac-
ticado. 
5. °—Que a la mayor brevedad po-
sible se proceda al amojonamiento 
del monte." 
La presente resolución pone té rmi-
no a la vía administrativa y sólo cabe 
contra ella el recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos me-
ses ante el Tribunal Supremo, previo 
el requisito del de reposición en el 
plazo de un mes ante este Ministe-
rio si se plantearan cuestiones de tra-
mitación o de carácter administrati-
vo, pero no podrá suscitarse ningu-
na cuestión relativa al dominio o a 
la posesión del monte o cualquiera 
otra de naturaleza civi l , que quedan 
reservadas a los Tribunales Ordina-
rios. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento y sirva de notifica-
ción a los interesados de domicilio 
desconocido. 
León, 19 de octubre de 1978—El 
Ingeniero Jefe Provincial, J. Derqui. 
5047 
V Jefatura Regional de Transportes Terrestres 
OFICINA DE LEON 
Solicitud aumento de expediciones 
dentro de la concesión Huergas de 
Frailes-La Bañeza (V-2276). 
INFORMACION PUBLICA 
Por D. Deogracias Franco Castella-
no, titular de ia concesión Huergas de 
Frailes-La Bañeza (V'2276), se ha so-
licitado autorización para aumentar 
expediciones dentro de dicha conce-
sión y, en consecuencia, se abre infor-
mación publica para que dentro de un 
plazo de 20 días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, puedan los 
interesados y cuantos lo estimen opor-
tuno, presentar las observaciones que 
consideres pertinentes: 
La expedición que se desea implan-
tar es la siguiente: 
Salida de Huergas de Frai-
les a las 18.00 h. 
Llegada a La Bañeza a las. 6,45 h. 
Salida de La Bañeza a las. 0,20 h. 
Llegada a Huergas de Frai-
les a las 1,05 h; 
Se convoca expresamente a esta 
información pública a la Excelentísima 
Diputación Provincial de León; al Sin-
dicato Provincial de Transportes y Co-
municaciones; a las Asociaciones Pro-
vinciales de Transport is tas; a los 
Ayuntamientos de las localidades por 
donde discurre el itinerario; a terceros 
concesionarios y a todo el público 
usuario que pudiera resultar afectado 
por la implantación de esta nueva ex-
pedición. 
León, 29 de octubre de 1978—El In-
geniero Jefe, (ilegible). 
4950 Núm. 2147.-840 ptas. 
MINISTRO DE RELACIONES SINDICALES 
OFICINA DELEGADA DE DEPOSITO 
DE ESTATUTOS DE LEON 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el Art. 4 ° del Real Decreto 873/1977 de 
22 de abril y a los efectos previstos en 
el mismo, se hace público que en esta 
Oficina y a las ONCE HORAS del día 
S I E T E de NOVIEMBRE de 1978, 
han sido depositados los Estatutos de 
la Organización Profesional denomi-
nada ASOCIACION DE EMPRESA 
RIOS D E REPARACION DE CALZA 
DO, cuyos ámbitos territorial y pro 
fesional son, respectivamente, pro-
vincial y empresarios reparación de 
calzado, siendo los firmantes del Acta 
de constitución D. PRUDENCIO HE-
RRERO CABERO, D. LORENZO RO 
MILLO BARANDA, D. VICTORINO 
MOR A L A MATA, D. BERNARDO 
DIEZ DIEZ, D. CAMILO GARCIA 
GARCIA y D. FLORENTINO GON 
Z A L E Z GONZALEZ. 
León, 7 de noviembre de 1978—El 
Encargado de la Oficina. 5065 
• • 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 4.° del Real Decreto 873/1977, 
de 22 de abril y a los efectos previstos 
en el mismo, se hace público que en 
esta Oficina y a las DIEZ HORAS 
del día S I E T E de NOVIEMBRE de 
1978, han sido depositados los Estatu-
tos de la Organización Profesional 
denominada ASOCIACION LEONE-
SA DE EMPRESARIOS DE BEBIDAS 
REFRESCANTES, cuyos ámbitos terri-
torial y profesional son, respectiva-
mente, provincial y fabricantes de 
bebidas refrescantes, siendo los firman-
tes del Acta de Constitución D. AR-
MANDO PEREZ FERNANDEZ, DON 
EDUARDO A R I A S FERNANDEZ, 
D. MANUEL GUERRA REBORDINOS 
y D. AGAPITO VILLORIA MARTI-
NEZ. 
León, 7 de noviembre de 1978. —El 
Encargado de la Oficina. 5066 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
[ o M e r n Mmú\u del I M de Espala 
INFORMACION PUBLICA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 144 de la Presidencia 
del Gobierno de fecha 4 de febrero 
de 1960 sobre convalidación del Ca-
non de Regulación, y al amparo de 
lo que establece el artículo 4.° del 
mismo, se abre información pública 
acerca del estudio del Canon de Re-
gulación del Embalse de Bárcena 
(León) aplicables al año 1978. Dicho 
Canon es el siguiente: ~ 
1.°—Por K w h de aumento de pro-
ducción en centrales hidráulicas de 
aguas abajo de la presa de Bárcena. 
0,0700200916 Pts./Kwh. 
2 °—Por cada K w h de aumento de 
producción en centrales hidráulicas 
de aguas abajo de la presa de Bár-
cena, si además derivan de la Presa 
de Fuente del Azufre. 
0,0750410916 Pts./Kwh. 
3. °—Por cada K w h de producción 
en centrales térmicas. 
0,0021156739 Pts./Kwh. 
4. °—Por cada K w h de , producción 
en centrales térmicas derivando las 
aguas de la presa de Fuente del 
'0,0021598739 Pts./Kwh. 
E l estudio del Canon de Regula-
ción del Embalse de Bárcena estará 
de manifiesto en las oficinas centra-
les de esta Confederación Hidrográ-
fica del Norte de España, Plaza de 
España, n.0 2 —Oviedo— y en las de 
Lugo, Ronda del General Primo de 
Rivera, n.0 36 (Edificio de Obras Pú-
blicas) y Ponferrada, Poblado del 
Embalse de Bárcena, durante el pla-
zo de 20 días hábiles contados a par-
t i r del siguiente al de la fecha de 
publicación del presente anuncio en 
los Boletines Oficiales de las provin' 
cias de León, Lugo y Orense, pudie» 
do ser examinados por quien lo de-
see, en horas hábiles de oficina. 
Lo que se hace público advirtien-
do que durante el plazo expresado 
se admit i rán en las referidas oficinas 
las reclamaciones contra el Canon a 
que se refiere la presente informa-
ción. 
Oviedo, 20 de octubre de 1977.— 
Ingeniero Director, R. Benavente. 
5049 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 133 de la Presidencia 
del Gobierno de fecha 4 de febrero 
de 1960 sobre convalidación de las ta-
rifas de riego, y aL amparo de lo que 
establece el art ículo 4.° del mismo, 
se abre información pública acerca 
del Estudio de las Tarifas de Riego 
de la Subzona Alta del Bierzo (León), 
aplicables al año 1978. 
Dichas Tarifas son las siguientes: 
Parcelas comprendidas entre el 1.° y 
el 5.° año de riego: 
T = 2.181,32 + 688,88 X 0,1 X n = 
2.182,32 + 68,89 n ptas. 
Parcelas comprendidas entre el 6,° y 
el 25.° año de riego: 
T = 2.181,32 + 688,88 [0,5 + 0,025 
(n—5)] = 2.439,65 + 17,22 n pts. 
Parcelas con más de 25 años de riego: 
T = 2.870,20 Pts. 
Siendo n el número de años de rie-
go de la parcela. 
E l Estudio de las Tarifas de Riego 
de la Subzona Alta del Bierzo, estará 
de manifiesto eñ las oficinas centra-
les de esta Confederación Hidrográ-
fica del Norte de España, Plaza de 
España, n.0 2 —Oviedo— y en las de 
Lugo, Ronda del General Primo de 
Rivera, n.0 36 (Edificio de Obras Pú-
blicas) y Ponferrada, Poblado del 
Embalse de Bárcena, durante el pla-
zo de 20 días hábiles, contados a par-
t i r del siguiente al de la fecha de 
publicación del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, pudiendo ser examinado por 
quien lo desee, en horas hábiles de 
oficina. 
Lo que se hace público advirtiendo 
que,1 durante el plazo expresado se 
admit i rán en las referidas oficinas y 
en los Ayuntamientos de Ponferrada, 
Cárracedelo, Camponaraya, Cubillos 
del Sil, Cabañas Raras, Saucedo, Ar-
g'anza y Cacabelos, de la provincia de 
León, las reclamaciones de las tari-
fas a que se refiere la presente in-
formación. 
Oviedo, 20 de octubre de 1978.—El 
Ingeniero Director, R. Benavente. 
5050 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 133 de la Presidencia 
del Gobierno de fecha 4 de febrero 
de 1960 sobre convalidación de las 
tarifas de riego, y al amparo de lo 
que establece el artículo 4.° del mis-
5 
rao, se abre información pública acer-
ca del Estudio de las Tarifas de la 
Subzona Baja del Bierzo (León) apli-
cables al año 1978. Dichas Tarifas son 
las siguientes: 
parcelas comprendidas entre el 1.° y 
5.° año de riego: 
? = 401,96 + 293,02 x 0,1 x n = 
401,96 + 29,30 n. 
parcelas comprendidas entre el 6.° y 
25.° año de riego: 
T = 401,96 + 293,02 [0,5 + 0,025 
(n—5)] = 511,84 + 7,33 n. 
parcelas con más de 25 años de riego: 
T = 694,98. 
Siendo n el número de años de rie-
go de la parcela. 
El estudio de las Tarifas de Riego 
de la Subzona Baja del Bierzo, estará 
de manifiesto en las oficinas centra-
les d& esta Confederación Hidrográ-
fica del Norte de España, Plaza de 
España, n.0 2 —Oviedo— y en las de 
Lugo, Ronda del General Primo de 
Rivera, n ° 36 (edificio de Obras Pú-
blicas) y Ponferrada, Poblado del 
Embalse de Bárcena, durante el pla-
zo de 20 días hábiles, contados a par-
t i r del siguiente al de la fecha de 
publicación del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, pudiendo ser examinado por 
quien lo desee, en- horas hábiles de 
oficina. 
Lo que se hace público advirtien-
do que, durante el plazo expresado 
se admit irán en las referidas oficinas 
y en los Ayuntamientos de Ponferra-
.da, Carracedelo y Camponaraya, de 
la provincia de León, las reclama-
ciones de las tarifas a que se refiere 
la presente información. 
Oviedo, 20 de octubre de 1978—El 
Ingeniero Director, R. Benavente. 
5051 
Combaría de Aguas fiel Duero 
INFORMACION PUBLICA 
La Comisión de Aguas y Alcantari-
llado de la Junta Vecinal de Sahecho-
res de Rueda (León) solicita de la 
Comisaría de Aguas del Duero, autori-
zación para efectuar el vertido de las 
aguas residuales procedentes del al-
cantarillado de la citada localidad al 
acuce del arroyo de Los Pilares en 
término municipal de Cubillas de 
Rueda (León). 
NOTA - ANUNCIO 
Las obras de depuración que se 
Proyecta construir son. las siguientes-, 
Dos fosas sépticas prefabricadas 
"Po O. M. S. de planta circular de 2.30 
y* de diámetro y una profundidad de 
,3'74 m., medidas útiles. 
Como obras accesorias se proyecta 
un pozo repartidor de 0,80 m. de diá-
metro y 0.95 m. d^rofundidad. 
Las aguas tratadas se verterán al 
C{*uce del arroyo Los Pilares en térmi-
no municipal de Cubillas de Rueda 
(León). 
Lo que se hace público en- cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 11 del Decreto de, 14 de no-
viembre de 1958 por el que se aprue-
ba el Reglamento de Policía de Aguas 
y sus Cauces, y demás disposiciones 
de aplicación, a fin de que en el pla-
zo de treinta (30) días naturales, con-
tando a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León pue-
dan formular las reclamaciones que 
consideren pertinentes los que sé 
crean perjudicados con el vertido an-
teriormente reseñado, ante esta Co-
misaría de Aguas, Muro, 5, en Valla-
dolid, encontrándose el proyecto, para 
su examen en las Oficinas del citado 
Organismo, durante el mismo perío-
do de tiempo, en horas hábiles de 
despacho. 
Valladolid, 20 de octubre de 1978 — 
El Comisario Jese de Aguas, César 
Luaces Savedra. 
4910 Núm. 2146.-"1.000 pías. 
INFORMACION PUBLICA 
L a Comisión de Aguas de Bastillo 
del Páramo (León) solicita de la Co-
misaria de Aguas del Duero, autoriza-
ción para efectuar el vertido de las 
aguas residuales procedentes del al-
cantarillado de la citada localidad al 
cauce del desagüe núm. 2 del canal 
de Crisuela en término municipal de 
Bustillo del Páramo (León). 
NOTA - ANUNCIO 
Las obras de depuración que se pro-
yecta construir son las siguientes: 
Fosa séptica de planta rectangular 
de 10,00 m. por 12.00 m. de lado y 2,50 
m. de profundidad, dividida en tres 
módulos de 4,00 m. de anchura. 
Cada uno de estos módulos vierte a 
una cámara de descarga automática 
de 3,00 m. por 4,00 m. de lado y. 1,20 
m. de calado. 
Las tres cámaras vierten a una ar-
queta filtrante adosada a las mismas 
con unas dimensiones de 9,60 m. de 
longitud por 3,40 m. de anchura y 1,70 
m. de profundidad, dotada de una 
capa filtrante de 0,50 m. de espesor. 
A la entrada de la fosa se proyecta 
una cámara de distribución de 9,00 
m. por 1,40 m. de lado y 1,80 m. de 
profundidad, con una rampa lateral 
para la extracción de depósitos. 
Gomo obra accesoria se proyecta un 
aliviadero de crecidas. 
Las aguas tratadas se verterán al 
cauce del desagüe núm. 2 del canal de 
Crisuela en término municipal de Bus-
tillo del Páramo (León). 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 11 del Decreto de 14 de no-
viembre de 1958 por el que se aprue-
ba el Reglamento de Policía de Aguas 
y sus Cauces, y demás disposiciones 
de aplicación, a fin de que en el pla-
zo de treinta (30) días naturales, con-
tando a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan formular las reclamaciones que 
consideren pertinentes los que se 
crean perjudicados con el vertido an-
teriormente reseñado, ante esta Co-
misaría de Aguas, Muro 5, en Va-
lladolid, encontrándose el proyecto 
para su examen en las Oficinas del 
citado Organismo, durante el mismo 
período de tiempo, en horas hábiles 
de despacho. 
Valladolid, 13 de octubre de 1978.— 
El Comisario Jefe de Aguas, César 
Luaces Saavedra. 
4770 Núm. 2155 —1.260 ptas, 
Jurado Terriforial Tributario 
L A C O R U Ñ A 
Número expediente: 795/73. 
Contribuyente: Olegario Vega Mar-
tínez. 
Concepto: G. Territorial Urbana. 
Copia de notificación del 
acuerdo de Jurado 
«En sesión celebrada por este Jurado 
Territorial Tributario, el día 20 de 
octubre de 1978, y en relación con el 
expediente y asunto de nuestra refe-
rencia, en el que figura el contribuyen-
te por interesado, ha recaído el acuer-
do que, copiado literalmente del acta 
correspondiente, es como sigue: 
«Desestimar el recurso y confirmar 
el valor de doscientas setenta y dos 
mil setecientas ochenta y cinco pese-
tas». 
Lo que se publica para su conoci-
miento y efectos, advirtiéndole que 
contra el expresado acuerdo no cabe 
recurso alguno, ni siquiera el conten-
ciosO-administrativo, salvo que se en-
tienda que ha sido adoptado con que-
brantamiento o vicio de cualquiera de 
los trámites del procedimiento, poste-
riores al acto de declaración ¿le com-
petencia, que hayan producido inde-
fensión o que el acuerdo se ha exten-
dido a cuestiones de derecho, por cuyos 
motivos cabe interponer recurso eco-
nómico-administrativo ante el Tribunal 
Provincial de La Coruña, dentro del 
plazo de quince días hábiles, a partir 
del siguiente al en que se publique la 
presente notificación. 
La Coruña, 30 de octubre de 1978.— 
P. h. El Abogado del Estado Secre-
tario (ilegible). 4998 
• 
* t 
Expediente núm. 779/73. 
Contribuyente: Carbajo Hermanos, 
S. L . 
Ejercicio: 1971. 
Concepto: Imp. Industrial - Cta. Be-
neficios. 
Actividad: «Fabricación de harinas». 
Copia de notificación de Acuerdo 
de Jurado 
En sesión celebrada por este Jurado 
Territorial Tributario el día 20 de 
e 
octubre de 1978, y en relación con el 
expediente de referencia y el ejercicio 
que también se señala, en el que figu-
ra dicho contribuyente como interesa-
do, ha recaído el acuerdo que, copiado 
literalmente del acta correspondiente, 
es como sigue: 
«Estimar el recurso y señalarla base 
de cero pesetas». 
Lo que se publica para su conoci-
miento y efectos, advirtiéndole que 
contra el expresado acuerdo cabe el 
recurso económico-Administrativo ante 
el Tribunal Provincial de La Coruña, 
que deberá interponerse dentro del 
plazo de quince días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación de la 
presente notificación. 
La Coruña, 31 de octubre de 1978.— 
P. h. El Abogado del Estado-Secreta-
rio (ilegible). 5027 
i i I É t r a i a Piindpal He Muaias 
Q I J O N 
E D I C T O 
Don José Antonio Piquero Ferreira, 
Administrador Principal de la Adua^ 
na de Gijón. 
Hago saber: Que por esta Adminis-
tración se ha incoado a Gonzalo Gar-
cía García el expediente DFR 190-78, 
por infracción a \á Ley de Importación 
Temporal de Automóviles de 30 de 
junio de 1964, con el vehículo marca 
Peugeot 403, matrícula 629 HB 17, nú 
mero bastidor 2 132 953. Por el pre 
senté edicto se comunica al interesado 
que, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 91 de la vigente Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, el presente 
expediente queda puesto de manifies 
to para que en el plazo de diez días, 
contados a partir del día de la publi-
cación, aleguen y presenten los docu-
mentos y justificaciones que estimen 
pertinentes. 
Dado en Gijón, a 2 de noviembre 
de 1978.—El Administrador Pral., José 
Antonio Piquero Ferreira. 5029 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
En cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia concurso público para la 
adquisición de un brazo articulado de 
26 metros de altura de trabajo, mon-
tado sobre camión, con arreglo a las 
condiciones técnicas señaladas en el 
Pliego de Condiciones correspondien-
te, teniendo en cuenta: 
Tipo de licitación a la baja: Pe-
setas 16.500.000. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
La documentación estará de mani-
fiesto en la Secretaría General. 
Fianza provisional: 330.000 pesetas. 
Fianza definitiva: La máxima pre-
vista en el Reglamento de Contra-
tación. 
MODELO DE PROPOSICION . 
Don .., con domicilio en , 
calle de ., número ......... y a 
efectos de notificaciones en la pobla-
ción sede de esa Corporación, calle 
de número , provisto de 
Documento Nacional de Identidad nú-
mero .., , expedido el día ....r:... 
de de 19 /actuando en nom-
bre y enterado del concur-
so convocado por él Ayuntamiento 
de ......... para y aceptando 
íntegramente sus condiciones, conte-
nidas en los pliegos y demás docu-
mentos incorporados, se compromete 
a su ejecución por el precio de 
pesetas y con las siguientes condi-
ciones: 
(Plazo de entrega).—(Plazo de ga-
rantía). — (Calidades). — (Etcétera).— 
Fecha y firma del licitador. 
Las plicas se presentarán en el 
plazo de veinte días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente a l en que 
se publique este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado, de diez a doce 
horas en la expresada Oficina; y la 
apertura de proposiciones tendrá lu -
gar en el Despacho de la Alcaldía 
a las trece horas del día siguiente 
hábil al en que expire el plazo de 
licitación. 
Dentro del sobre que contenga la 
proposición, se acompañarán los do-
cumentos a que hace referencia la 
Base 10 del Pliego de Condiciones 
Económico - Administrativas y el ar-
tículo 40, en relación con el 29 y 30 
del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. 
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los números 2 y 3 del art. 25 
del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. 
León, 31 de octubre de 1978. — E l 
Alcalde, Oscar Rodríguez Cardet. 
5018 Núm. 2151 —1.300 ptas. 
El Pleno de la Corporación Muni-
cipal en sesión extraordinaria del día 
11 de octubre actual, adoptó el si-
guiente acuerdo: 
"Camino de acceso al Mercado de 
Ganados". —» Seguidamente se dio 
cuenta del expediente tramitado en 
relación con la ampliación del cami-
no de acceso al nuevo Mercado de 
Ganados, en el que obran unas com-
parecencias de los propietarios afec-
tados, haciendo constar que están 
dispuestos, a permi t i r la ocupación de 
los terrenos necesarios para la am-
pliación del camino de acceso al Mer-
cado de Ganados, en Trobajo del Ce-
recedo, pero qué ta l ocupación lle-
vará consigo^ la necesidad de que el 
Ayuntamiento les construya de «nue-
vo las cercás de cerramiento con es-
tacas y alambre, así como también 
que se repongan aquellas edificacio-
nes que resulten afectadas por esta 
ampliación y, finalmente, por lo que 
hace referencia a D. José Guerrero 
González, que se le abonen 1.000 pe-
setas como indemnización por el va-
lor de un manzano, que resulta afec-
taclo por las obras.—El Pleno Munil 
cipal-acordó aceptar este condiciona-
miento y ocupar los terrenos, con el 
pago de la cantidad qué también se 
expresa anteriormente." 
Los propietarios afectados a que se 
refiere el acuerdo que anteriormente 
se transcribe, son los siguientes: don 
Secundino Ramos Rodríguez, D. Ro-
gelio Al ler Alvarez, D. Jacinto Alva-
rez Alvarez, D. Gregorio-Román Diez 
Rey, D. Marcial García Aguilar, don 
José Soto Casado, D. Gabriel Alva-
rez Soto, D. José Alonso Fernández, 
D. José Guerrero González, D. Ga-
briel Delgado Casado y doña Anto-
nia Casado, y D. Bautista Soto Ca-
sado, todos los cuales, mediante com-
parecencia debidamente suscrita, han 
aceptado ceder los terrenos en los 
términos y condiciones que se espe-
cifican, los cuales han sido, a la vez, 
aceptados por la Corporación Muni-
cipal en el acuerdo a que anterior-
mente se hace referencia. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 18, 24 y concordan-
tes de la Ley de Expropiación For-
zosa y 24 y concordantes del Regla-
mento de la Ley de Expropiación 
Forzosa, se hace público para que en 
el plazo de quince días puedan for-
mularse reclamaciones y objeciones 
contra el acuerdo de referencia y de-
rivaciones legalmente establecidas en 
orden a la expropiación, solución 
amistosa de la misma y abono de 
precio o cumplimiento de las condi-
ciones pactadas, ta l como aparecen 
en las diligencias suscritas por los 
interesados respectivos y que obran 
en el expediente respectivo. 
León, 30 de octubre de 1978. — E l 
Alcalde, Oscar Rodríguez Cardet. 
4999 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Por , este Excmo. Ayuntamiento en 
sesión de pleno de fecha 28 de sep-
tiembre de 1978 se aprobó inicial-
mente el cambio de calificación urba-
nística contenida en el Plan General 
de Ordenación Urbana de las calles 
Húsar Tiburcio y Alcalde Pineda3 nú-
meros impares, de espacio libre pu-
blico por la de zona residencial. Lo 
que se hace público por espacio de 
un mes para que durante dicho pla' 
zo se puedan formular por todos 
cuantos tengan interés las observa-
ciones o reclamaciones que estimen 
pertinentes. Todo ello al amparo de 
lo dispuesto en el art. 41 en relación 
con el 50: de la vigente Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana. 35 
Astorga a 31 de octubre de l978-^ 
E l Alcalde (ilegible). 5 m 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
Por D. Felipe Arias Jimeno, vecino 
je Carrizo de la Ribera, actuando en 
lombre propio, se ha solicitado esta-
jlecer la industria cuya actividad es 
de «Fontanería y cerrajería», con em-
plazamiento en Carrizo de la Ribera, 
calle La Beltrana. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Act i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que, quienes se con-
sideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular, por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Carrizo de la Ribera, 13 de octubre 
de 1978.-E1 Alcalde (ilegible). 
4753 Núm.2154—460 pías . 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Por D. Nicolás Aívarez Barredo, se 
ha solicitado licencia para el estable-
cimiento y apertura de la industria 
o actividad destinada a taller mecá-
nico de reparación de automóviles y 
compra-venta de los mismos, con em-
plazamiento en la localidad de Villa-
nía rtín de la Abadía, Carretera N-VI , 
Km. 403. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Act i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del 'Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el .plazo de diez días hábiles. 
Carracedelo, 23 de octubre de 1978-
El Alcalde (ilegible}. 
4917 Núm. 2157.-480 pías . 
Ayuntamiento de 
Boca de Huérgano 
Se encuentran expuestas al público 
en la Secretaría municipal, por espacio 
de quince días y ocho más, la cuenta 
pneral del presupuesto, de adminis-
Jjación del patrimonio, de valores in-
dependientes y auxiliares del presu-
puesto y la de caudales, todas ellas 
heridas al ejercicio de 1977. 
inS?ca de Huérgano, 30 de octubre de 
1978.-E1 Alcalde, S. Canal. 5022 
Ayuntamiento de 
Matallana de Torio 
.Aprobados por este Ayuntamiento 
inri- Cumentos (lue a con^nuac5ón se 
naican, quedan expuestos al público 
n la Secretaría del mismo por espa 
ció de quince días hábiles a los efectos 
de examen y reclamaciones. 
» Documentos que se citan: 
Expediente núm. 2 sobre modifica-
ción de créditos en el presupuesto ordi-
nario de gastos en vigor por medio de 
transferencias. 
Matallana de Torio, 31 de octubre 
de 1978—El Alcalde, Teodomiro Ro-
dríguez Barrio. 5020 
Ayuntamiento de 
Páramo del Si l 
Aprobado por el Pleno de este Ayun-
tamiento, en sesión celebrada el día 4 
de octubre corriente, el proyecto de 
«Instalación de una nueva línea eléc-
trica, de alta tensión, con transforma-
dor intemperie», para alimentación del 
repetidor de televisión, redactado por 
el Perito Industrial don José Luis Diez 
Alfonso, por un presupuesto de 33S.967 
pesetas, queda expuesto al público, en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por el plazo de un mes, a los efectos 
de su examen y reclamaciones. 
Páramo del Sil, 31 de octubre de 
1978—El Alcalde (ilegible), 5019 
Ayuntamiento de 
Villámol 
Ha sido aprobado por este Ayunta-
miento expediente núm, 1 de suple-
mento de crédito para el ejercicio de 
1978; los documentos respectivos se 
hallan de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal por plazo de 
quince días a efectos de oír reclama-
ciones por los interesados, 
Villámol, 31 de octubre de 1978.—El 
Alcalde (ilegible). 5038 
Ayuntamiento de 
Volver de de la Virgen 
Aprobado por la Corporación en 
sesión del pasado día 27 el expediente 
de modificaciones de créditos núme-
ro 2/78 por medio de transferencia de 
unas partidas a otras del estado de 
gastos del presupuesto ordinario v i -
gente, se halla de manifiesto al pú-
blico por término de quince días a 
efectos de reclamaciones. 
Valverde de la Virgen, 31 de octu-
bre de 1978.—El Alcalde, Mariano Gu-
tiérrez González. 5039 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
E l Pleno del Ayuntamiento ha acor 
dado aceptar y aprobar un anticipo 
reintegrable sin interés concedido por 
la Excma. Diputación Provincial de 
León para financiar las obras de 
abastecimiento de aguas en Huerga 
de Garaballes, por i m p o r t e de 
1.000.000 de pesetas. Asimismo ha 
acordado aprobar las bases que han 
de regir el contrato que han de ce 
lebrar dichos Organismos5 para la 
concesión de dicho anticipo, y que 
fundamentalmente son las siguientes 
1—El anticipo importa la cantidad 
de 1.000.000 de pesetas. 
2.—Los gastos de administración 
para la concesión de dicho anticipo 
ascienden a la cantidad de 152.587 
pesetas. 
3. —El plazo de amortización es de 
diez anualidades iguales de 100.000 
pesetas de principal y de 15.259 pe-
setas de gastos de administración, pu-
diendo el Ayuntamiento- anticipar to-
tal o parcialmente la amortización 
del anticipo concedido. 
4. —Se afectan como garant ía del 
pago de las anualidades de amorti-
zación los siguientes recursos mu-
nicipales: Recargos municipales so-
bre rústica, urbana, licencia del im-
puesto industrial; participación mu-
nicipal del 90 % sobre urbana, rúst i -
ca, licencia del impuesto industrial, 
y del impuesto que grava la tenencia 
y disfrute de automóviles; así como 
el 4 % sobre los impuestos indirec-
tos del Estado, autorizando a la De-
legación de Hacienda para que in-
grese a la Caja de la Diputación con 
cargo a estos recargos y participacio-
nes, el importe de la anualidad de 
amortización, si no fuera hecho por 
el Ayuntamiento. 
5. —Si el Ayuntamiento incurre en 
mora en el pago de la amortización, 
el contrato tendrá carácter ejecuti-
vo, siendo de cuenta del Ayunta-
miento los gastos si se resuelve el 
contrato por culpa del Ayuntamiento. 
6. —El Ayuntamiento debe consig-
nar en el presupuesto ordinario de 
cada año el importe de la anualidad 
de amortización, a partir del siguien-
te al en que se, reciba la totalidad 
del anticipo, debiendo comunicar a 
la Diputación los acuerdos o circuns-
tancias que afecten a los recursos. 
arriba dichos que se afectan como 
garant ía del pago de la amortiza-
ción. 
Por plazo de quince días a partir 
del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia queda expuesto al pú-
blico este anuncio y expediente al 
objeto de que se presenten en estas 
oficinas municipales las reclamacio-
nes que se consideren oportunas. 
• 
- • • * • 
Aprobado por el Pleno del Ayun-
tamiento el presupuesto extraordina-
rio para la financiación de las obras 
de abastecimiento domiciliario de 
aguas en la localidad de Huerga de 
Garaballes, se encuentra de manifies-
to al público en estas Oficinas muni-
cipales de Soto de la Vega, duran-
te el piafo de quince días hábiles con-
tados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, al obje-
to de que los interesados puedan pre-
sentar las reclamaciones que consi-
deren oportunas. 
Soto de la Vega, 31 de octubre de 
1978.-E1 Alcalde (ilegible). 5024 
Administración de Justicia 
JtLzgado de Instrucción, 
número dos de León 
Ofrecimiento de acciones 
En virtud de lo acordado en las Di-
ligencias Previas núm. 1.231 de 1978, 
por imprudencia c i r cu lac ión al colisio-
nar los vehículos OR-6871 B; LE-3907-
E y el LE-1883 C, hechos ocurridos el 
día 29 de septiembre pasado en el 
km. 0,500 de la carretera N-120 (Lo-
groño-Vigo), d e s c o n o c i é n d o s e el para-
dero del conductor de los vehículos 
primeramente citados Vicente Ibáñez 
García, por medio del presente se le 
hace el ofrecimiento de acciones del 
art. 109 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
. Dado en León a tres de noviembre 
de mil novecientos setenta y ocho.— 
E l Secretario, (ilegible). 5032 
Juagado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Don Julián Vigara Moreno, Juez de 
Distrito número uno Stt.0 en funcio-
nes, de Poníerrada (León). 
Hace público: Que en este Juzgado 
se sigue ejecución de sentencia firme 
del juicio verbal civil núm. 61/78 a 
instancia de D. Manuel y D. Antonio 
López, representados por el Procurador 
D. Francisco González Martínez, con-
tra D. Armando Dos Nascimentos 
Faioes, mayor dé edad y vecino de 
Las Ventas de Ambares; sobre recla-
mación de 6 812,45 pesetas en cuyos 
autos he acordado sacar a pública su-
basta por segiinda vez, por término de 
ocho días y con rebaja del 25 0/a del 
tipo de tasación, los siguientes bienes*. 
Unico: Un vehículo marca Seat, mo-
delo 850, matrícula LE-40.373, tasado 
en la cantidad de 40.000 pesetas. 
La subasta se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 
diecisiete de noviembre del año en 
curso a las doce horas, bajo las si-
guientes condiciones: 
1. a—Para poder licitar habrá de con-
signar cada postor previamente en la 
mesa del Juzgado o en establecimien-
to destinado al efecto, el 10 % del tipo 
de tasación. 
2. a-Servirá de tipo para la misma, 
el de tasación con la rebaja del 25 7o-
3. a—No se admitirán posturas que 
no cubran al menos las dos terceras 
partes del tipo de tasación, 
4. a—El remate podrá hacerse en ca-
lidad de ceder a un tercero. 
Los bienes se hallan depositados 
en poder del demandado. 
Dado én Ponferrada, a 27 de octu-
bre de 1978 — E l Juez de Distrito sus-
tituto, Julián Vigara Moreno.—El Se-
cretario, (ilegible). 
5058 Núm. 2156.—900 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de Ponferrada 
Cédula de citación 
En vir tud de lo ordenado por el 
Sr. Juez de Distrito número dos sus-
tituto de esta ciudad, en los autos de 
juicio de faltas n.0 367/78 sobre le-
siones de Nélida González Alonso, 
proferidas por el súbdito portugués 
Manuel Vila-Cha Martins, dicha per-
judicada lesionada no vive con sus 
padres, aunque el domicilio de sus 
padres es en San Miguel de las Due-
ñas, aunque la citada lesionada hace 
ya un mes que se marchó del domi-
cilio de sus padres, no dándonos datos 
de ñliación de los mismos la Policía 
de esta ciudad, por tanto se ignora 
el paradero actual de la menor le-
sionada. Por medio de la presente se 
cita a la referida perjudicada lesio-
nada de comparecencia ante este Juz-
gado, sito en Plaza del Generalísimo, 
10-bajo, para el día seis de diciem-
bre a las diez horas, a fin de que 
asista a la celebración del juicio ver-
bal señalado, advirt iéndole deberá 
comparecer acompañada , de cuantos 
medios de prueba intente valerse, 
apercibiéndole que de no hacerlo le 
parará el perjuicio a que haya lugar 
en derecho, y en caso de residir fuera 
de la jurisdicción de este Juzgado: 
podrá hacer uso de lo prevenido en 
el art. 8.° del Decreto de 21 de no-
viembre de 1952. 
Ponferrada, a 30 de octubre de m i l 
novecientos setenta y ocho.—El Se-
cretario (ilegible). 5000 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
D. José Rodríguez Quirós, Magistra 
do de Trabajo n.0 1 de esta ciudad 
y provincia. 
Hace saber : Que en autos 1291/78, 
instados por Daniel García Fernán-
dez, contra Minas Remedios, S. L . y 
otros, en reclamación por incapaci-
dad por silicosis, se ha dictado sen-
tencia cuya parte dispositiva es la 
siguiente': 
Fallo: Que desestimando la de-
manda interpuesta por Daniel Gar-
cía- Fernández, contra Minas Reme-
dios, S. L., Fondo de Garantía , Fondo 
Compensador, Servicio de Reaseguro 
y Mutualidad Laboral de la Minería 
del Carbón, debo absolver y absuel-
vo a dichos demandados de la pre-
tensión contra elíos ejercitada. 
Notifíquese esta resolución a las 
partes, contra la que pueden inter-
poner recurso de suplicación en el 
plazo de cinco días. 
Y para que así conste y sirva de 
notificación en forma legal a Minas 
Remedios, S. L., actualmente en pa-
radero ignorado, expido el presente 
en León a veintiséis d é octubre de 
m i l novecientos setenta y ocho. 
Fi rmado—José Rodríguez Quirós— 
G. F. Valladares.—Rubricados. 5013 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO TRES DE LEON 
D. José Luis Cabezas Esteban, ]\/[a, 
gistrado de Trabajo núm. 3 de León 
y su provincia. 
Hago saber : , 9 u e en autos 1.398/78 
seguidos ante esta Magistratura por 
Rosa Diez Olandia, contra Milagros 
Peña Rodríguez, en reclamación" por, 
despido, se ha dictado la siguiente 
Providencia de desistimiento: 
Providencia-Magistrado—Sr. Cabe-
zas Esteban. 
Dada cuenta: Visto el contenido 
de la anterior diligencia, se acuerda 
tener por desistido al demandante al 
amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 74 del Decreto de 17 de agosto de 
1973 y proceder a l cierre y archivo 
de los autos, previa notificación de 
este proveído a las partes. 
Lo mandó, y firma S. S.a. Doy fe.— 
Ante mí. 
Firmado: J. L . Cabezas.~J. M. Ta-
barés. 
. Y para que sirva de notificación en 
legal forma a la empresa demanda-
da Milagros Peña Rodríguez, cuyo 
domicilio se ignora, expido la pre-
sente en León a veintisiete de octu-
bre de m i l novecientos setenta y 
ocho. 
Firmado: J. L . Cabezas Esteban.— 
J. M . Tabarés. Rubricado. 5011 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
«CANAL DE CARRIZO» 
Carrizo de la Ribera 
Don Demetrio Martínez Arias, con 
D. N. I. núm. 9.633.796, Presidente de 
la Comunidad de Regantes Canal de 
Carrizo, convoca Junta General ordina-
ria a celebrar en Carrizo de la Ribera, 
el día 19 de noviembre de 1978 en 
primera convocatoria y, con el siguien-
te orden del dia: 
a) Lectura del acta anterior. 
b) Memoria semestral. 
c) Presupuesto del año 1979. 
d) Ruegos y preguntas. 
De no estar representadas la mayo-
ría de Has. en primera convocatoria,se 
celebrará en segunda convocatoria el 
día 3 de diciembre, a las doce horas, 
siendo válidos los acuerdos que se 
tomen. 
Carrizo de la Ribera, a 28 de octu-
bre de 1978. - E l Presidente, Demetrio 
Martínez Arias. 
5062 , Núm. 2159.—480 ptas-
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